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orJIaroJIaxJXBH)KeHMI
XHPOKHXACHMOTO
BrJIaroJIaX,0603HaxIaIoIIMxocHoBHoenoHHTHe,mBH)KeHHH,ecTbHe60JIbmaH
rpynna6ec叩HCTaBoKIHHxrJIarOJIOBHecOBePmeHHoroBH'ma,Ha3HBaeMaHrJIarOJIOM
"BH)KeHHH．y)KeBpyccKIIxrpaMMaTHKaxnepBojinoJIoBHHLIXIXBeKaHaMeIIeHo
Pa3JIIIKIHeoIIpe'meJIeHHoroHHeo叩eneJIeHHoronQmBIMoBBrJIaroJIax"BH)KeHHH・B
HaCTOHmeeBPeMHHecKO@JIbKorJIaroJIOB,nPIIHa,m,JIe>KamHXK3TOiirPynne,八OBOJIbHO
mHpoKoyIIoTpe6JIHeTcHKaKBJIHTepaTypHoMH3HKe,TaKHBpa3roBopHoiipeIIH.
B'maHHoMTpy'meMbIcTaBHJIHcBoeiiUeJIbIoBbIHcHHTbpa3JIHKIHbleoco6eHHocTH
rJIarOJIOB瓜BH》KeHHH、
BAKa,meMHIIecKoiirpaMMaTHKenpHBo,mHTcHBKaIIecTBeno,mBH,mOBOiinaPu
nHTHa"UaTbnaPHHXr.JIarO"OB,mBH)KeHIIH,BTOMIIHCJIerJIarO.JIuca"HTbHca>KaTb,
6pecTHH6po,mHTb・HacJIemyIo皿eMceMaHTHIIecKoMocHoBaHHH3THrJIaroJIbIHe
cJIe"yeTpaccMaTpHBaTb,KaKcooTBeTcTByIomyIorJIaroJIaM"BH)KeHHHnapy.
rJIaroJIHca,瓜HTbHca>KaTbBocHoBHHxcBoHx3HaweHHHxa6coJIIoTHocHHoHHMHIIHH
cTOiiPa3BePa3HHIIeii,IITO中OPMacaMTEMeHee｡7IHTePaTyPHa,KIeM"OPMaCa)KaTb.')
rJIaJIoJI6pecTHHMeeT3HaIIeHHe/皿THcTpyXoM/HMo)KeTynoTpe6JIHTbcHBco,IeTaHHH
cyKa3aHHeMHaIleJIb,arJIaroJI6po,mHTbynoTpe6JIHeTcH6e30TTeHKa3aTpyXHeHHH
HO603HarIaeT/xMIITb6e3UeJIH/.
Cp、3HoiicToHJIHMnycTbIHHoiipaHHHHoji,r,meJIIo,M6peJIHHoIwIeIIIIBTpaBe.
/A.H.ToJIcTo"/
BHoJImeHb3aBTpaKa､JIH,HoToM6po,mHJIHno,moMy6e3UeJIH,HoXxo,mHJIHK
oKHaM．/A.n.I-IexoB/
r.JIaroJI6po,mHTbpaBHo3HaKIeHrJIaro.JIyl､yJIHTbII叩HOIIIIcaHHH""HTeJIbHOrO
瓜eiiCTBHHrJIarOJIH6PO,mHTBHxQmHTbCHHOHHMHKIHbI.
CTpa皿MOHHOiiTOKIKH3PeHHHBCTPOrOMcMbICJIeCJIOBaBO3BPaTHHe中OpMH
1)A、B.l/IcaKIeHKorPaMMaTHKIecKHiicTPoiiPyccKoroH3bMKa
BCOHOCTaBJIeHHHCcJIoBaUKHM
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nePexQmHHxrJIarOJIOB"BmKeHHJIHBJIHIoTCHTeMHcaMOCTOHTeJIbHHMHrJIaroJIaMH,
KOTOPUeMOryTBHPa3HTEnpOCTPaHCTBeHHHeHJIIIHeIIPOcTPaHcTBeHHHeXBmKeHHH.
no,mo6HoTaKHMrJIaroJIaMnpHcTaBorIHEIe"pMbIrJIaroJIoB"BH)KeHHHHe
PaCCMaTPHBaIoT,KaKrJIarOJILICOCBOiiCTBeHHOiirJIarOJIaM,mBH>KeHwIxaPaKTePIICTH-
KIecKOiirIePTOii.
TaKoBoonpe'meJIeHHeocHoBHoro3HarIeHHHrJIaroJIoB,mBH)KeHHHBrpaMMaTHKe
PyCCKOrOH3HKa・rJIaroJIbIKpaTHoronQmBHnao603HarIaIoT'meiicTBHe,coBepmaIomeecH
HeBQmHOMHanPaBJIeHHHHJIHHe3aO"HHnPHEM,HeBO,mHOBPeMH・HanpoTIIB,
rJIaroJIEbIHeKpaTHoronQIBIMao603HaKIaIoTXeiicTBHe,npoTeKaIomeeBo,瓜HoM
HanPaBJIeHHH,HenPePbIBHOHBOIIPe,meJIEHHbIiiMOMeHT､2)BoT,BnpoEIeM,npHMepHa
JIHIIIEHHHiiOCHOBHOrO3HarIeHHHrJIarOJI,mBH>KeHHH.
Hanp・B3ToiiMecTHocTHIo>K,mHH,myTtIpe3B圃酊aiiHOPe,mKO､2)HaaToMnpHMepe
"onycKaeTcHynoTpe6JIeHHeHeKpaTHororJIaroJIa,mJIHo603HaIIeHHHpa3HoBpeMeHHo
coBepmaIomerocH,neiicTBIIH・npHcymaHHeKpaTHHMrJIaroJIaMQmHoHanpaBJIeHHocTb
瓜eiicTHHnPOTHBOHOCTaBJIHeTcHBHPa)KeHHOiiKPaTHbIMHrJIarOJIaMHHeQmHOHanPaBJIe-
HHocTH,meiicTBHH,anpHBbIpa)KeHHH3Hr3aroo6pa3Horo,meiicTBHHHy>KeHrJIaroJI
HeKPaTHOrOnO,mBH'ma.
Hallp・OH3Hr3araMHmEJIK"oMy､3）
OmHaKoecTbcJIyIIaii,r,me,m,JIHyKa3aHHHHaUeJIbneiicTBHHMo>KHo
HcHOJIb30BaTbKPaTHbliirJIarOJI,HerOBOPHy>KeOHeKPaTHOMrJIarOJIe・npH
nO"m瓜ep>KKeKoHTeKcTyaJIbHoToycJIoBHHHoBTopHIomeecH'meiicTBHeMoryTIIpe,mcTaB-
JIHTbHeKPaTHHerJIarOJIH．B,maHHoMcJIyIIaecJIeKcHKIecKHMIIoKa3aTeJIeM
noBTopeHHHynoTpe6JIHeTcHrJIaroJI3ToronOmBH,maBnpHBQmHMoMcoIo30MIIpH,maTo-
uIHOMIIPemJIO)KeHIIH.
Hanp.CTapaH-y>Keo6cy>K,maJIacb,HoBaH-Bo3HHKaeTBcHKHiipa3,Kor,ma
peIIbMEToKyJIbTypeIIH3bIKepyccKoroHapo,ma./P.A.By,maroB/Bce>Ke
UeJIecoo6pa3HoynoTpe6JIeHHeKpaTHororJIaroJIaBToMcJIyIIae,Kor,maHeHcHo,B
KaKOMHa叩aBJIeHIIH3TOHOBTOPHIo皿eecH,meiicTBHenPOHcxO,mHT,T、e・瓜aHHHiiaKT
He叩e,mCTaBJIeHBJIHHeiiHOMBHne・Hepe,mKoBupa>KeHHoeHeKpaTHbIMrJIaroJIoM
nOBTOPHIo皿eecH，瓜eiicTBHeH306pa>KaeTcHHa3a"HeMHJIaHe,rmenpoHcxoXHT
叩HBHEIHoe,meiicTBHeHJIHHaKIaJIOHOBTOPeHHOrO,meiiCTBHH.
2)rPaMMaTHKaPyccKoroH3HKaAKameMHHHayKCCCP
3)I.P.FooteVerbsofMotion
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Hanp・noMHIo,wacTooTeU6paJIMeHHcco60iiBJIec.HoTaKKaKJIec6LIJI
，瓜aJIeKO,OHHecMeHHHanJIeqenOxITH,mOCaMOrOMecTa.
Pa3,maBaJIcH3BoHoK,HBcemJIHHanePePbIB､4）
HaBTopoM叩HMePe3aMemeHHeHeKPaTHororJIaroJIaKpaTHHMCmeJIaeT,maHHoe
nPe,mw7IO>KeHHe6JIH3KHMKnPOcToMynePe酊HcJIeHHIoPH,ma,meiiCTB",XOTHB
o6IIxQmHoiiPeIIH,r,meHeTyKa3aHHbIXKoHTeKcTyaJIbHbIXOrPaHHIIeH",IIacTO
ynoTpe6JIHeTcHKPaTHLIiirJIaroJI.
KaKBbImeyKa3aHo,HeKpaTHbIiirJIaroJIyHoTpe6JIHeTcHB60JIeeorpaHIIIIeHHoii,
KOHKPeTHOiicHTyalIHH,IIeMKPaTHbIii・CJIe'moBaTeJIbHoHcHoJIb30BaHHerJIaroJIa
HeKPaTHOrOnO"BH,瓜ano,mxo,mHTHJIHKo6bI,meHHoMy,mHaJIoryHJIIIKToMynoBecTBoBa-
HIIIo,r,meBHHMaHHerOBOPHmerOnPHBJIeKaeTcHBPeMeHHOMyHJIIInpocTPaHcTBeHHOMy
o6cToHTeJIbcTBy,conyTcTByIomeMyH306pa>KeHHoMy,meiicTBHIo.
Hanp.He,meJIIomlbIJIHMHMoKa3aIIbIIBropo,mKoB,/A、H.ToJIcToit/I'IHmKe
HcHOJIb30BaHrJIarOJI,maHHOroHO,mBH,maBTOM叩H,maTOIIHoMnPe,瓜JIO)KeHHH,KOTOPOe
CJIy>KHT"HOM,MHrJIaBHOrOnPe,mJIO)KeHHH.
Hanp.Kor,maMbI皿JIH,TyTKTo-TocMeHJIcH./A.n.LIexoB/
Ba)KHo,IIToyrJIaroJIoBKpaTHorono,mBH,ma3HaIIeHHHcHoco6HocTH,yMeHHH,
BO3MO)KHOCTH,CKJIOHHOCTII,HeO6XO,mHMOCTHH3HaKOMcTBa.
Hanp.CTapUeBeme60JIbmenoHoJIHeJI,O)KIIPeJI,TH>KeJIO
,mUmHTHy)KexO,mHT,OTKHHyBHa3amrOJIOBy./A、n．ueXOB/
noeToMyrJIaroJIbIyMeTb,yIIHTbcHyHoTpe6JIHIoTcHBMecTecHH中HHHTHBoM3Toro
nOmBH"a.
,IJIHO603HaIIeHHHIleJIeBOrO,meiiCTB",nPe,mCTaBJIeHHOrOKaKQIHOKPaTHbliiHJIII
noBT叩HIC皿鮒cHIIpoIlecc,nocJIerJIaroJIoB,mBH>KeHHHMo)KHoynoTpe6HTbHJIII
HH中HHHTHBHeCOBePmeHHOrOBH"a,COOTBeTCTByIOm耐cTaPoMycyIIIIHyHm
o叩emeJIEHHyIomOPMy,COrJIacyIo皿yIocHcnpe且meCTByIo皿HMrJIaroJIOM,mBH>KeHHH.
Hanp.I/IKor"maBMecTHoiira3eTeHeQmo6PHTe.71bHooT3LIBaJIHcboTeaTPe,To
oHamlaKaJIaHHoToMxo"JIaBpe,maKIWoo6'bHcHHTbcH./A.n.LIexoB/
KoHerIHo,nH皿HIITOxOxIemb,TyTO皿a"PMa,aTbIxO",Pa3,maBaiJIHCTKH,
anOTOMOIIHTbxO"HCO6HPaii./TOT>Ke/
BToiiKoHcTpyK叩H,BKOTOPOhueJIOBOe,meiicTBHeBbIPa>KaeTcHcHH中HHHTHBOM
4)r.A・BHTexTHHaJI.,.IO"HHarJIaroJIbI'mBmKeHHHcnpHcTaBKaMH
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IIJuIKIepe311pemJIor3a,BKamIecTBerJIaroJLHorocKa3yeMoroynoTpe6JIHeTcH
HCKJIIOxIHTeJLHOrJIarOJI"BH>KeHIIH,aHInfOr,maHerJIarOJI6HTb.
Ha叩．BHJIayHero>KeHa,H3TacaMaJIJKeHa,nOKaOH,3HaIIHT,3aTOBapoM
e3"IJI,C叩yrIIMHryJIHJIa./A.n.qexOB/
CJIeayeTo6PaTHTboco60eBHHMaHHeHaylIoTpe6JIeHHerJIaroJIoBHeKpaTHoro
HOXBH,ma"JIHJIBHOroyKa3aHHH"BH>KeHHHo6PaTHOrO_Ha叩aBJIeHHHDEIerOHe
cy皿eCTByeTBPH'meH3HKOB.
Ha叩.CIo叩MyT1/A、n.IIexoB/
O,mHocTopoHHeeynoTpe6JIeHHerJIaroJIoB"BH)KeHIIHBnepeHocHbIx3HaKIeHHIIx
TPe6yeTJIeKCIIKIeCKOrOyCJIOBHJI・ToJIbKoHeKpaTHLIiirJIaroJIynoTpe6JIHeTcHTor,ma,
KOr'maBLIPa>KaeTcHnPerPeccHBHbliiHJHIHeiiHHiicMbIcJI.
Hanp.BpeMHMET6bIcTpo./A.n.LIexoB/
Pe"Ko3aMeIIaeTcHnapaJIJIeJLHoeynoTpe6JIeHHeKpaTHoroHHeKpaTHororJIaroJIoB.
Hanp・BeCTHBO"HTE叩y>K6y
H,mTHXO,mHTbCJIyX
npHynoTpe6JIeHHH3THxrJIaroJIoBBnepeHocHHx3HaKIeHHHxpa3JIHIIHeBIMoBbMx
oTTeHKoBcTHPaeTcH,5)B,maHHoMcJIyKIae60Jmme曲可acTbIoynoTpe6JIHIoTcHTaKHe
rJIarOJIH,mBH>KeHHH,KaKH"TH,xO,mHTb,BeCTH,BO,mIITb,HeCTHIIHOCIITb、
HaIIP．HHoJIyxIaIoBcero23py6JIHBMecHU,"mae皿eBbIcrIHTaIoTcMeHHB
3MepHTypy,aBcE>KeHHeHomyTpaypa./A.n.qexoB/yrJIaroJIa6e>KaTbo6a
BH"OBHx3HaIIeHHH,Ho3ToMyPa3JHIIIHeBII,mOBoro3HaIIeHHH叩OHCxO且HTB
3aBHCHMOcTHoTToro,KaKoeJIeKcHxIeCKOe3HaIIeHHeOHHMeeT.
Cp.3aHeIo6e>KaJI6eJIHiiI皿nHIl./A.n.I-IexoB/
3ToHeceKpeTHHenoKPbIToMPaKoMHeH3BecTHOCTH,IITo>KeHaMOH
6e)KaJIaOTMeHHHa,mPyrO曲瓜eHbcBa,mb6bIcJIIo6HMHMIIeJIoBeKoM...
/TOT)Ke/
rJIaroJIbIexaTb,e3,mHTbynoTpe6JIHIoTcH,m,71Ho603HaqeHHH,mBH)KeHHHcaMHxcPe,mcTB
TPaHCHOpTa.6) I-lameBaToM3HaIIeHHHynoTPe6JIHeTcHnOmBH"oBaHnapa
H'mTH-xo,mHTb.B,maHHoMcJIyKIaeynoTpe6JIeHHeKPaTHororJIaroJIaHMeeT60JIee
o6o6皿邑HHOe3HaqeHHeHOTTeHOKMeHb皿eiiKOHKPeTHOcTH,IIeMynOTPe6JIeHHe
5)B.B.BHHorpanoBPyccKImH3HK
6)A.B.I/ica,IeHKorpaMMaTH[IecKMcTPoiiPyccKoroH3HKaBcoHocTaBJIHHHHccJIoBaUKHM
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HeKPaTHororJIaroJIa.rJIaroJITamHTbynoTPe6JIHeTcHHHornaXJIHom3HatIeHIIH
HOmeHIIHTH>KEJmrOHrPoMO3@mKOrOnPe,mMeTOBBToM>KecaMOM3HaKIeHHH,tITOH
I､"arOJIMHeCTHDBeCTH,HO3TOTI､JIarOJIconPOBO)MaeTcH"aMHJIbHPHbMMH
ByJLraPHHMTOHOM.
Hanp.HpbDKKHxBaTaJIHTaKHxKpHKyHoB,TamHJIHBnpeo6pa>KeHcKHiiIIpHKa3.
/A.H.ToJIcToji/
のopMH6yXymeroBpeMeHHo6pa3yIoTcH叩HnOMomIIIIPe中HKcano‐oT
HeKpaTHHxrJIaroJIoB,aoTKpaTHHxrJIaroJIoBaTH｡opMbIo6pa3yIoTcHcHoMombIo
BcHoMoraTeJIBHoror,JIaroJIa6HTb.
Hanp.npHcbIJIaii3aMHoIocBoHxJIoma'meii,ToMa6ydnye3MTb./A.n.
LIeXOB/
HoonHcaTeJLHBMe@opMLI6y,mymeroBpeMeHH,06pa30BaHHLIeoTHeKpaTHHx
rJIarOJIOB,ynOTPe6JIHIoTcHTOr,ma,KOr,ma,BHHMaHHeyneJIHeTCHnPOIIeccy'meiicTBHH,
HnOaTOMyHy>KHH瓜onoJIHeHHeHo6cToHTeJIbcTBaBpeMeHHHMecTa.
Hanp.jlycneIonpocMoTpeTbra3eTy,noKa6ynyexaTbBaBTo6yce.7)B
H3BecTHHxKOHTeKCTyaJIbHHxycJIOBHHxHOJIO>KHTeJIbHHeHOTPIIIlaTeJIbHHe中OPMH
HacTOHmerOBPeMeHHHeKPaTHLIxrJIarOJIOB,mBmKeHHHMOryTynOTPe6JIHTbCHC
o603HaIIeHHeM6JIII)KaiimerOBPeMeHH.
HalIp.E,myceiiqacKBaM,aHapeKeyBacMy)KHKHcJIo3HHKaKopy,mePyT.
/A・nI-lexOB/
のopMunoBeJIHTeJIbHoroHaKJIoHeHHHKoBTopoMyJIHIIyo6pa3yIoTcHoTHeKpaTHbIx
rJIaroJIoB、3HaIIeHHeno6y>K,meHHHKcoBMecTHoMyneiicTBHIoInIeIoTcJIemyIomHe
"OpMbI:肌色M,nO加邑M,HOmJIH・nePBaHIIBTOPaH中OPMLIcHHoHHMHIIHH,HOTPeTbH
cBOiicTBeHHaPa3rOBOPHOMycTHJIIoc中aMJIEHpHocTbIo.Tor'maKaK"opMbI
IIoBeJIIITeJIbHOrOHaKJIOHeHIIHHeKPaTHOrOrJIarOJIacOTPHIIaHHeMnPHrO"HHK
ynOTPe6JIeHHIo,KITO3a叩emeHHeoTHocHTcHKonpe,瓜eJIeHHOMycJIyKIaIo,"aHHoMyB
Haq7IIIqHOCTHD中OPMHnOBeJIHTeJIbHOrOHaKJIOHeHHHKPaTHOrorJIarOJIacOTP皿aTeJIb‐
HoiiKIacTHIleiiBbIpa>KaIoTo6myIoTeH,meHIMIoHe>KeJIaTeJIbHocTH,meiicTBHfI.Cp・He
6erIITaK.8)
CJIbImHo,roBopHT:KToB60HpcK曲‐TocJIy>K6e,HHee3,mH3aMocKBy-peKy.
7）几、｡IOJIHHar･A｡BHTexTHHaycTHHeTPeHHPoBoqHbMeynPa>KHeHHHnoTeMe6GrJIaroJIH
XBH>KeHHH''
8)A.A.maxMaToBCHHTaKcHcpyccKoroH3HKa
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/A.H・ToJIcToii/
Boo6meroBopH,cHeiiTpaJIbHbIMoTpHUaHIIeM中aKTa,meiicTBImynoTPe6JIHeTcH
KpaTHMirJIarOJIHpeXKOrJIaroJITorO>Keno,mBIUacnPHcTaBKOiinO-cTeM
oTTeHKoM,KIToHaMepeHHecoBepmIITbHeocymecTBJIeHoHoKaKoii-JIH60IIpHKIHHeo
Ha叩．ToJLKoBoTemeHamapaxHeJIeTaJIIIHHpa3yemeyyIIEHbxx
叩o中eccopoB>KEHHeyBo3HJI./A.n.qexoB/
HeKpaTHHiirJIaroJIynoTpe6JIHeTcHBoTpHIIaTeJLHoMnpemJIo>KeHHH,r,meIIpennoJIar-
aeTCHHeBHHOJIHeHIIeO>KHZaHHOrOIIJIIIHaMerIeHHOrOmeiiCTBHH.
Ha叩.nPHKa3aHO6bIJIOaTaKOBaTb6aKH...
AJIIo"IIBaTaKyHemJIH,9）
BKoHexIHoMIIToreMHMo)KeMoTMeTHTb,xITocooTHomeHHer,maro.JIoB
HeKPaTHOrOHKPaTHOrOnO'mBH,mOBHO,mO6HOTOMy,KaKOrPaHHIIeHHbIjirJIaroJI
HeCOBeP皿eHHOrOBHmaOTHOcHTCHKHeOrPaHHtIeHHOMyrJIarOJIyHeCOBepmeHHOrO
BHXa・TaKKaKrJIaroJIHcoBepmeHHoroBIUaIIHeKpaTHuerJIaroJIHHecoBepmeHHoro
BHmacJIy>KaTKH3,JIO)KeHHIoH3BeCTHOrO,mBH>KeHHHcne叩中HIIecKoropoma,
HaMexIaIoTCHTeH"eH叩HKynoTpe6JIeHHIo3THxrJIaroJIoBBo,mHHaKoBbIxcIITyalMfIx,
oco6eHHoBoTpHIlaTeJIbHbIxIIPe,mJIo)KeHIIHxHBnpe,mJIo)KeHHHxnoBeJIHTeJIbHoro
HaKJIOHeHHH,xOTHHeHMeeTCHB皿OBO薗皿aPunPHcTaBOtIHO傲中OPMHCOBePmeHHOrO
BH'ma,o6pa30BaHHoiioTrJIaroJIa,mBH>KeHIIH,c6ec叩HCTaBOqHbIMrJIarOJIOMIBH>KeHHH
HeCOBePmeHHOrOBH"a.
nOCKOJIbKyH3nPHBe八EHHHxnPHMePOBBHTeKaeT,nITOrJIarOJIHHeKPaTHOrO
IIoXBMaynoTpe6JIHIoTeHy>KeIIB60JIeeKoHKpeTHoMnoJIo>KeHHH,｡IeMrJIaroJIbI
KPaTHOrOnOXBH'ma,nOMeHbmeiiMePeMO>KHOH3JIO>KHTE,xITOOTHOcHTeJIbHO
Bupa>KeHHHHallPaBJIeHHHxaPaKTePHcTHrlecKyIoqePTyrJIaroJIoB,mBH)KeHHH
II306pa)KaIoTo6pa3aMIIo叩e"eJIEHHOcTIIHHeOnPemeJIEHHOcTH．B"o6aBoKK3ToMy,
coo6pa>KaH3HatleHHHcnoco6HocTH,yMeHIIHHT・瓜．KPaTHaxrJIarOJIOB,HaM
npe,mcTaBJIHeTcH6JIH)KeKHcTHHe,tIToHeKPaTHMir.7IaroJIo603HaIIaeTIIeJIeHanpaB-
JIeHHOCTb'0)'meiiCTBHHHKPaTHbliirJIarOJI-中yHKIMOHaJIbHOCTb,meiiCTBHH.
9)VerbsofMotionl.P.Foote
10)B｡PanzerStrukturendesRussischen
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BH6JIHorpa中”
H､C・ABHJIoBa BIUrJIaroJIaHceMaHTHKarJIaroJIbHorocJIoBa
r.A.BIITexTHHa几、､IO,瓜IIHarJIarOJILI,mBH>KeHHHcIIPIICTaBKaMH
H.C.BaJIrIIHan.3.Po3eHTaJIEM､I/I｡oMHHaB.B.UanyKeBHxI
CoBpeMeHHbIiipyccKHiiH3bIK
”
M､A.BeceJIoBarJIaroJI,mBmKeHHHBH3bIKeyrIe6HoiiJIHTepaTypenoMaTeMaTHKe,
中H3HKe,xHMHHH6HOJIOrHH
B.B・BHHorpa"oBPyccKIIiiH3HK
A.H.rBo3"eB CoBpeMeHHHiipyccKIIiiJIHTepaTypHbliiH3bIKI.
H､r・rOJIaHOB Mop中oJIorIIHcoBPeMeHHoroPyccKoroH3HKa
A.B・I/icatIeHKOrPaMMaTIIxIecKIIiicTPOiiPyccKOrOH3HKaB
COnOCTaBJIeHIIHCCJIOBaIIKHM
A.li.MoHceeB PyCCK"H3HK
A.M・nemKOBCKHiiPyccKHiicIIHTaKCHcBHaynIHOMOcBemeHHH
A.A・noTe6HH H33anHcoKnoPyccKoiirPaMMaTHKe
A.A・maxMaToBCHHTaKcHcpyccKoroH3HKa
A.A・maxMaToBOtIepKcoBpeMeHHoropyccKoroJIHTepaTypHoroH3bIKa
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